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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Berdasrakanhasilpenelitian yang telahdilakukan, 
makadapatdiambilkesimpulansebagaiberikut : 
1. PenguasaanKompetensiMembacaGambarTeknikpesertadidikkelas XI 
TPM SMK Negeri 6 Bandung tahunajaran 2014/2015 
beradapadakategorisudahmemenuhistandarkkm. 
2. PenguasaanKompetensiTeknikPemesinanBubut pesertadidikkelas XI 
TPM SMK Negeri 6 Bandung tahunajaran 2014/2015 
beradapadakategorisudahmemenuhistandarkkm. 






Adapun saran-saran yang 
dapatdiajukanolehpenulisberdasarkanhasilpenelitian yang dilakukan, 
adalahsebagaiberikut: 





b. Hendaknyapenguasaanteknikpemesinanbubut lebihditingkatkan, 
karenamerupakansalahsatukompetensi yang 
diujikandalamujikompetensi. 
2. Bagi Guru SMK Negeri 6 Bandung 
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Hendaknyaguru matapelajaranGambarTeknikdan guru 
matapelajaranTeknikPemesinanlebihmemotivasipesertadidikuntuklebi
hmahirdalammembacagambarteknikdanmahirdalammelaksanakanprak
tekpemesinan, dikarenakanjikamasihterdapatbanyaksiswa yang 
belummasukstandarkkmmakasiswatersebutakan di remedial. 
Terdapatbeberapakerugiandidalam proses remedial 
diantaranyaadalahwaktu, tenaga, danmateri. Makadiharapkan guru 
matapelajaran yang 
bersangkutanmeningkatkanlagimetodepembelajarandanstrategipembel
ajaran agar siswamencapainilaistandarkkm yang 
telahditentukanolehpihaksekolah. 
3. Bagi SMK Negeri 6 Bandung 
Hendaknyapihaksekolahlebihmemperhatikankondisisaranadanprasara







Penelitianinimenghasilkan 79,50% faktor lain yang 
mempengaruhiteknikpemesinanselaingambarteknik, 
dengandemikianpenelitiselanjutnyadapatmenelitifaktor lain 
tersebutsehinggadapatmengetahuifaktor lain apasaja yang 
mempengaruhikompetensiteknikpemesinandalampenelitianini. 
